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Держава існує «за запитом суспільства» – там, де вона порівняно 
більш ефективна, а її природа визначається владними відносинами, що 
виникають між громадянами та державним апаратом. Держава є органі-
зацією, тому що громадяни делегують їй частину своїх прав; а поділ прав 
між громадянами й державою фіксується в конституції. Держава виступає 
одним із головних інститутів, а більш точно – системою інститутів влади й 
керування, що підтримують стабільність суспільства й інституціональних 
перетворень, беручи участь у їхньому здійсненні. 
Узагальнення сучасних тенденцій змін інституціональної теорії 
держави продемонструвало, що для України, яка розбудовує економіку 
на ринкових засадах і водночас створює інститути громадянського сус-
пільства, питання ефективності держави набувають особливої актуаль-
ності. Темпи інституціональних змін не відповідають темпам соціально-
економічних трансформацій, продовжується співіснування інститутів, 
успадкованих від колишньої централізовано-планової економіки, новос-
творених інститутів ринку та їх гібридних форм. При цьому ефектив-
ність інститутів державою не забезпечується. 
У зв’язку з вищезазначеними проблемами концептуальними орієн-
тирами модернізації державного управління мають стати наступні: мо-
дернізація системи державного управління у відповідності до нового ін-
ституційного дизайну, заснованого на політичному цілепокладанні, вра-
хуванні інтересів владних груп, але через систему норм та права; впро-
вадження інноваційної моделі розвитку економіки України, утвердження 
її як високотехнологічної держави, економіка якої є технологічно конку-
рентоспроможною, здатною до створення, впровадження, просування та 
удосконалення передових технологій, які задовольняють зростаючі пот-
реби споживачів. 
Економічні процеси, що протікають в Україні, мають нестабільний 
характер, і, як наслідок, потребують ефективного регулювання. Здійс-
нення дій щодо стабілізації економічних процесів неможливе без чіткого 
усвідомлення їх сутності, засобів впливу на траєкторії розвитку еконо-
міки, а також глибокого аналізу різноманіття траєкторій, за якими може 
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розвиватися економіка. Дослідження в цій галузі мають не тільки теоре-
тичне, а й практичне значення. 
Для економічної системи країни необхідно знайти оптимальне ке-
рування, використання якого забезпечить стабілізацію траєкторії розви-
тку економіки держави, тобто такого керування, за якого не спостеріга-
тимуться «катастрофи» (дефолти, дефіцити, непомірна інфляція), а точ-
ки функції корисності в різні моменти часу утворюватимуть стабільну 
траєкторію без різких підйомів та спадів. 
Державне управління за сучасними стандартами означає поєднан-
ня порад і рекомендацій експертів, власного досвіду та досвіду успішних 
країн світу в єдину систему, пов’язану спільними цілями, термінами і 
ресурсами. Вкрай необхідно залучити у цей процес і всі без винятку ре-
гіони з їх традиціями, історією, культурою, цінностями, соціальним 
складом та потенціалом розвитку. Без цього жодні сучасні управлінські 
технології та інструменти не принесуть очікуваного результату. 
Для впровадження моделі інноваційного розвитку необхідно на-
рощувати науково-технічний і виробничий потенціал у перспективних 
напрямках, одержуючи при цьому конкурентні переваги. Реалізація ін-
новаційної моделі розвитку дозволить нашій країні вийти на траєкторію 
стійкого економічного зростання. 
Досягнення окреслених орієнтирів вимагає посилення демократи-
зації політичної системи та формування громадянського суспільства, за-
вершення створення інституціональної інфраструктури. 
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АНАЛІЗ ВЕЛИЧИНИ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ТА 
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 
 
Дослідження прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 
плати як важливих соціально-економічних показників, що допомагають 
аналізувати як стан світу в цілому, так і певної країни, залишається 
актуальним у всі часи. 
За визначенням, прожитковий мінімум – вартісна величина доста-
тнього для забезпечення нормального функціонування організму люди-
ни, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мі-
німального набору непродовольчих товарів та мінімального набору пос-
